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L O S A C T O S D E L 9 Y D E L 1 3 
Tras el nombre de España hay, recia y 
viril, una milicia ciudadana erguida 
Anticipándose a la fecha gloriosa 
del 13 de Septiembre, y para que los 
españoles de provincias puedan asis-
tir a la manifestación de Madrid y 
escuchar el discurso del Presidente 
en ia plaza de la Armería, hoy 9 ce-
lebrarán todos los pueblos de Espa-
ña el primer quinquenio del régimen. 
Queremos sugerir a nuestros lec-
tores la significación y el alcance de 
este grandioso movimiento ciudada-
no. No se trata sólo de un acto de 
gratitud a! caudillo. Grande es la que 
le deben los españoles. Pero para 
manifestarla de una manera expresi-
va no se haría movilización tan ex-
tensa. Los actos del día 9 y los del 13 
constituirán un signo de vitalidad na-
cional, la prueba de que España está 
despierta y quiere vivir un régimen 
de paz, de justicia y de orden. 
Las ventajas de este momento no 
es preciso buscarlas en estadísticas 
y colecciones legislativas. Son de tai 
notoriedad, que saltan a la vista. 
Descendía España por nna rampa de 
perdición, hasta tal punto, que todo 
el dinamismo de la nueva vida cons-
tituye el más elocuente homenaje al 
régimen. El esfuerzo del labriego, el 
auge de las fábricas, cuanto es mo-
vimiento, cuanto forma, en una pala-
bra, ritmo de trabajo, es diaria y 
continua exaltación del régimen. Sin 
el golpe de Estado, el terrorismo, de 
una parte, y la guerra, de otra, hu-
bieran agotado por completo las 
energías de una nación que, a pesar 
de sus glorias históricas, estaba en 
trance de muerte. Las españolas y 
los españoles, que tienen buena me-
moria, no regatean por eso, y en es-
tos momentos, un concurso moral 
que honra más a quien más lo pro-
diga. 
Esa admirable organización de ciu-
dadanos, cada día más robusta, que 
se llama Unión Patriótica, interviene 
de una manera esencial en todos los 
actos de estos días. Esa circunstan-
cia-conviene salir al paso de los 
contados murmuradores—no arguye, 
ni mucho menos, matiz político. Pri-
mero porque minucias de esa índole 
no tienen cabida en una liga forma-
da por hombres de muy distinta 
ideología, y segundo, poique en los 
actos toman parte, y a la manifesta-
ción de Madrid vendrán, Asociacio-
nes y entidades que vivieron siempre 
al margen de tales preocupaciones, 
y que sienten con preferencia la no-
ble emoción del patriotismo. 
Ni actos personales, pues, ni actos 
políticos. Los del 9 y los del 13 son 
actos de ciudadanía, para demostrar 
que España no se consume en intri-
gas ni se agota en pasiones parti-
distas, que no le pone aduanas al 
pensamiento, y que lo que quiere es 
que formen las legiones veteranas de 
sus hijos mejores apretado haz, dis-
puesto a mantener el imperio de la 
justicia y el prestigio de la autori-
dad. De esa manera diríase que Es-
paña se recobra a sí misma. Muerto 
mi sistema político, de tintes exóti-
cos, que era obstáculo a su avance, 
nada más consolador que este gallar-
do despertar de la opinión. Porque 
la armonía que resplandece entre go-
bernantes y gobernados es sintonía 
clafísimo, prueba irrefutable de que 
en 1928, trns cinco años de gobier-
no, y después de un siglo de descon-
cierto y de divorcio, el Estado espa-
ñol es, por antonomasia, un Estado 
nacional. Estado, además, que no 
como expresión de soberbia, sino 
como afirmación de dignidad, lia lo-
grado, después de pasadas vacilacio-
nes y concesiones, destacar su sobe-
ranía,que brilla en subandera, ante la 
que hoy todos los pendones regiona-
les, incluso el morado de Castilla, se 
inclinan, sin rubores, en tributo filial, 
proclamando la unidad indestructi-
ble de un pueblo que es grande 
siempre, cuando paría naciones an-
taño, y cuando las contempla hoga-
ño hablando su lengua y difundien-
do str fe. 
En esta hora de reconstrucción 
universal, España no siente afanes 
imperialistas ni deseos belicosos. 
Pero en el mundo destaca su grande-
za, y le rinde el extranjero la consi-
deración que merece. España avanza 
con vigor hacia un porvenir que está 
lleno de esperanzas. Y los actos del 
9 y tos del 13, lo que quieren decir, a 
nuestros ojos,es que traselabandera-
do de la Patria mayor, sea quien sea, 
hay una milicia ciudadana erguida, 
que defenderá, si es preciso, las po-
siciones alcanzadas e impedirá que 
en lo sucesivo nuble la adversidad 
al país. ¡Qué lección de ciudadanía!.. 
Toman parte con entusiasmo las mu-
je re sj es paño las, y ello ya es prenda 
de una emoción perdurable, porque 
el recuerdo de estos días fervorosos 




Con motivo de la grandiosa 
manifestación que se ha de cele-
brar en Madrid el 13 de Septiem-
bre, la Comisión organizadora del 
Homenaje al Marqués de Estella 
ha publicado el siguiente Mani-
fiesto: 
Españolas, españoles: 
El próximo 13 de septiembre se 
celebrará en Madrid el acto de ciuda-
danía más solemne y grandioso que 
registra nuestra Historia, a fin de 
conmemorar el V aniversario de la 
instauiación del légtmen, que ha sal-
vado y está engranHeciendo a Espa-
ña de tal manera y con rapidez tanta, 
que strpeia a los exagerados opti-
mismos. 
No habrá pueblo que deje de ma-
nifestar ese día en la capital de la na-
ción la gratitud y confianza que a to-
dos merece el caudillo yestadista ge-
neral Primo de Rivera, que inició, ha 
dirigido y realza la prodigiosa obra 
que admira el mundo entero. 
Hombres, mujeres, niños, pobres y 
ricos, el pueblo español todo, se 
congregará en Madrid el día 13 de 
septiembre para entonar, enardecido 
por el amor patrio, el bendito himno 
de la paz material y espiritual; de la 
paz,que significa el imperio de la ley, 
la reparación de las grandes injusti-
cias, la protección de los intereses 
legiiimos, el olvido de las penas, 
amarguras y desdichas en cuanto no 
sirvan la enseñanza para que no pue-
dan volver a torturarnos; de la paz, 
que debe borrar hasta las huellas de 
los odios y rencores; de las discor-
dias y mezquindades, que tantos ma-
les causaron; de la verdadera paz, in-
dispensable para alcanzar la prospe-
ridad y grandeza que nuestra Patria 
merece. 
¡Quién no querrá tomar parte en 
esa manifestación de un pueblo fuer-
te, sano, que resurge con la lozanía 
de la juventud, con el ansia de todos 
los progresos y perfeccionamientos 
y que cuenta, además, con el pingüe 
patrimonio de las hermosas tradicio-
nes y de las glorias imperecederas 
que canta su nobilísima Historia! 
En ese acto'tendrán lugar preferen-
te las madres españolas, que ofrece-
rán el más preciado de los dones: su 
júbilo por la terminación de aquel 
horrendo martirio de Marruecos, que 
tanto tiempo sufrieron con valor y re-
signación admirables. 
España necesita y quiere que to-
dos los ciudadanos formen en esa 
grandiosa manifestación, que será 
presenciada por los niños. 
Ayer contemplabais a nuestra ma-
dre Patria con todas las glorias y vir-
tudes que la enaltecen, pero agobia-
da a frrerza de escarmientos y amar-
gos desengaños por los dolores del 
infortunio. Hoy la veis caminar espe-
ranzada, en ruta de bellas realida-
des, hacia los altos fines trazados 
por la Providencia. No frustréis, es-
pañoles, este noble designio. Dejad 
a vuestros hijos una España digna 
de su tiempo, bajo el nimbo de sus 
glorias históricas. 
Españolas y españoles: por grati-
tud y confianza, y sobre todo por 
amor a España y para el prestigio 
de España, acudid a la manifestación 
del dia 13 de septiembre. 
* 
En Antequera, el Homenaje Na-
cional ha tenido una repercusión 
digna de la importancia de la 
Unión Patriótica en nuestra ciu-
dad. 
Las listas de suscripción, en las 
que figuran cuotas modestisimas 
que reflejan el entusiasmo con 
que la idea ha sido acogida por 
las clases populares, arrojan un 
total de cinco mil seiscientas pe-
setas, cuya suma fué remitida el 
viernes último al Director del 
Banco de España en Málaga, se-
ñor Peláez, Tesorero de la Comi-
sión Provincial. 
* * 
A la manifestación que se cele-
brará en Málaga hoy a las cinco 
de la tarde asistirán numerosos 
afiliados de Antequera; en re-
presentación del Ayuntamiento, 
Circulo de Unión Patriótica y So-
matén. 
Muchos harán el viaje en auto-
móviles, correspondiendo al re-
querimiento que ha dirigido el 
Alcalde a cuantos correligionarios 
son propietarios de coches. 
Las inscripciones para asistir a 
la manifestación en Madrid pasan 
de sesenta. 
Accediendo a los deseos del 
Sr. Alcalde, los viajeros proce-
dentes de Antequera dispondrán 
de un coche especial que saldrá 
de esta estación a las once de ta 
noche del martes y que se unirá 
en Bobadiila al tren especial que 
saldrá de Málaga. 
Además de la numerosa repre-
sentación de Antequera que men-
cionamos, concurrirán comisiones 
de Bobadiila, Cartaojal, Vil lanue-
va de la Concepción y Villanueva 
de Cauche. 
Entre los correligionarios reina 
extraordinario entusiasmo con 
motivo de esta expedición para 
asistir a un acto que no tiene pre-
cedentes. 
(DE LA NACIÓN.) 
L A A B U E L A 
—¿Me dirás por qué, abuelita, 
son tan blancos tus cabellos? 
— Hi jo, es la nieve que anuncia 
de mi vida el triste invierno. 
— ¿Y porqué, abuela, tu cara 
tan llena de arrugas veo? 
— El pesar fué quien trazó 
en el rostro esos senderos. 
— Dime más: ¿que es lo que haces 
que tiemblan así tus miembros? 
—Eso es un viento, hijo mío, 
que baja de allá... del cielo. 
—¿Y porqué tienes los ojos 
teñidos de un tinte negro? 
— Es porque he llorado mucho 
y apenada el alma tengo. 
—¿Y cómo, dime, tu frente 
llevas inclinada al suelo? 
— Para ver mejor la tierra 
que ha de blanquear mis huesos. 
— ¡Abuelita, ¿y qué murmuras 
siempre que te doy un beso? 
—¡Ay! Es que lezo, hijo mío, 
para que Dios te haga bueno. 
Luís VICH. 
FRIVOLIDADES 
El as de espadas 
¡Simbólico as de espadas! 
Ante la hidalguía de tu excelsa mi-
sión yo me rindo y te canto en este 
dia., 
La usticia Jencuentra en tí su bra-
zo de acero siendo tú la ejecu-
tora de sus designios, si es que los 
hombres desvían su voluntad hacia 
derroteros distintos a los que las le-
yes naturales o humanas les marcan 
en el cuotidiano caminar de la vida. 
Eres rayo de sagrado fuego si a la 
batalla conduces. Las naciones han 
sentido en todo tiempo el más pro-
fundo de los respetos hacia tí, si 
a la hora de vengar el honor manci-
llado de la Patria amada te has le-
vantado para humillar al culpable. 
España cubrió de gloria las pági-
nas de su historia en mil combates 
por tí guiada. 
Aún en las adversidades de la gue-
rra siempre fuiste tenida por el sig-
no sagrado del honor militar y aque-
llos de los héroes que te empuñaron 
dieron su vida antes que su espada. 
Sagunto, Cádiz, Numancia, Zara-
goza, Gerona, Bailén, Granada y tan-
tas otras poblaciones españolas pue-
den entonar perpétuamente e! himno 
sagrado más sentido y elocuente que 
puedan cantar las criaturas. 
Sitios de gloria militar, que lo fue-
ron a la vez de glorias nacionales, 
son los anteriormente mentados y en 
los que la espada de la justicia ful-
minó sus rayos contra el pueblo in-
vasor. 
La gran epopeya de la Indepen-. 
delicia de España tiene en tí, espada 
sagrada, el signo más perfecto dei 
honor, de lá justicia, y del valor de 
aquellos bravos guerrilleros que te 
hicieron la más temida de las Nacio-
nes... 
Hoy eres tú también la encargada 
de mantener ios prestigios de Espa-
ña, ganados a través de los siglos. 
El invicto caudillo que supo em-
puñarte en Marruecos para acabar 
de una vez la vergüenza de una gue-
rra sangrienta, cruel y cobarde, me-
rece gratitud. 
Tú también armaste su brazo para 
acabar con las luchas de una política 
ruinosa sin precedentes, siendo tú 
imagen una vez más del honor, el or-
den y la justicia humilladas en mil 
ocasiones por la ineptitud o el egoís-
mo de anteriores gobernantes. 
Al rendir la Patria española el ho-
menaje de sus respetos y admiración 
en conmemoración del glorioso 13 
de Septiembre de feliz memoria, yo 
te canto y ante el poder de tus virtu-
des ciudadanas yo te saludo con to-
dos los respetos. 
¡As de espadas! No desmayes en 
la empresa encomendada a tu poder 
y sigue alentando el brazo justiciero 
del caudillo español que supo em-
puñarte para bien de la Patria. 
Tú que prestaste poder y fuerza al 
General Primo de Rivera sigue sien-
do su mejor inspiradora, ya que no 
su mejor apoyo, puesto que no la hu-
bo de teñir en sangre corno Dictador,, 
y sí supo levantarla como símbolo 
de la Justicia, del Orden y del Honor. 
MANOLÍN 
La Escuela de Artes y Oficios 
El día 17 del presente mes ha 
de teirer lugar la apertura de la 
Escuela de Artes y Oficios, inau-
gurándose con dicho motivo el 
curso de 1928 al 29. 
Las clases lian de dar comienzo 
a las ocho de la noche y todas 
ellas han de funcionar ya con 
normalidad, pues se encuentran 
completamente instaladas y pro-
vistas de! materia! necesario. 
Los alumnos que deseen asistir 
lo comunicarán al Sr. Secretario. 
Las horas de oficina en la Se-
cretaría de la Escuela son de ocho 
a diez de la noche todos los días 
laborables. 
Son ya muchos los alumnos 
que han solicitado su nuevo in -
greso en este Centro de enseñan-
za artística. 
La Junta de profesores acordó 
reservar sus puestos a aquellos 
alumnos que ya asistieron al cur-
sillo breve anterior. 
Los que no se presenten antes 
del dia 15 del presente mes se en-
tenderá que renuncian a este de-
recho preferente. 
UA U N I O N P A T R I O T I C A 
Casa Centra! en Granada 
Gran Vía, 17. 
Zíicatin, 6. 
San Jerónimo. 10. 
Marqués de Gerona, 1. 
I L / G I A 
O El 
L U C 
SUCURSALES 
Martínez Molina, 20 
JAÉN, 
Plaza de Burgos, í 
MOTRIL, 
Unica casa que puede vender a los precios de fábrica debido a sus grandes compras 
Sus precios seriamente fijos y marcados en cada uno de los calzados es la me 
jor demostración de la seiiedad de esta casa. 
A N X E Q U E R A 
= Visite usted nuestra casa y conozca los precios y patrones exclusivos de 
Lñ l^6Glñ de Calzados Garach - Lucena 18, flntequera 
Durante el mes de Septiembre se hace rebaja de diez por ciento a todos los compradores 
Informaciones fabulosas 
Son las doce de la noche. 
Rendidos por el cansancio nos 
acomodamos en el Café Alameda. 
El público disfruta, en la amplia 
explanada, que en la calle se tiene 
preparada al efecto, las delicias 
de una noche otoñal. 
Nosotros que hemos preferido 
la soledad del interior de este de-
mocrático café, posamos nuestra 
humanidad en el diván próximo 
al cepo que reza de esta manera: 
Limosnas. Gota de Leche. 
,No bien hemos empezado a be-
ber con verdadero deleite el re-
fresco que acabaron de ser virnos 
cuando, con voz cavernosa y que-
da, nos llaman la atención supli-
cando silencio y reserva. 
Volvemos la cabeza en distintas 
direcciones y como no vemos a 
persona alguna que pueda dir i -
girnos su palabra, empezamos a 
creer en nuestra propia alucina-
ciói). ' 
Una ligera inclinación del cepo, 
que tenemos sobre nuestra cabe-
za, hecha con ta humildad de tina 
reverencia y con los respetos del 
más educadiío colegial, nos hace 
mirarle todo asombrados, llena el 
alma de terror y con nuestra ne-
grilla y abundante cabellera tan 
encrespada, que de esta suene 
nos vemos en un nuevo periodo 
de crecimiento extemporáneo. 
—No se asuste, señor—nos d i -
ce el referido cepo.— Soy yo el 
que le suplica una poca de bene-
volencia. 
N u e s t r a c o n f u s i ó n aumenta 
cuando creemos que somos vict i -
ma de una chanza de uno de esos 
hombres que hablan con el estó-
mago, para llenar el vacio que 
sienten en el idem los que en los 
escenarios se dedican a poner la 
voz desde donde quieren. 
—Soy un pobre cepo—conti-
núa, sin darse cuenta de nuestro 
horrorizado sembla ti te, —que me 
han colgado por la espalda en sú-
plica de limosna de las almas ca-
ritativas, que al café vienen a sa-
borear deliciosamente el aromáti-
co moka o a refrescar su sangre 
con los rosados refrescos de fresa. 
He podido averiguar que sois 
periodista y a vos me dif i jo con 
todos los respetos para que con-
téis mi triste y desdichada histo-
ria. 
Repuestos un tanto de las pr i -
meras impresiones, capaces de 
atoríolar al más habituado lector 
de fábulas, nos proponemos escu-
char la querella del quejumbroso 
cepo. . . . 
— Como le digo, señor, llevo en 
esta poco académica postura más 
de un año y si he de hablarle con 
sinceridad baturta yo suplicaría a 
usted dijera al Sr. Gallardo, direc-
tor médico de La Gota de Leche, 
pensara en nuestro traslado. No 
soy yo solo: son mis hermanos, 
conmigo asociados, ios que supli-
can a don Antonio un cambio de 
postura, pues aquí sufrimos las 
ausencias de cu a utos pasan si n 
darse cuenta que estamos colga-
dos de la pared, y por la espalda, 
en actitud suplicante. 
Hace seis serna ñas que una ma-
no piadosa y noble se dignó ta-
parme la boca, que en la tapa su-
perior me abrieron, con diez cén-
timos de peseta, y asi me tiene 
usted desde esa fecha sin que se 
hayan acordado de mi desdichada 
existencia. 
Lo más'giande, señor peiiodista 
es, que nosotros no pedimos para 
nosotros, sino que pedimos limos-
na para los angelitos que tuvieron 
la desgracia de nacer de madre 
pobre y que carecen del alimento 
necesario para su vida. 
Como estos angelitos, qué v i -
nieron al mundo sin ser consulta-
dos, no saben aún hablar, aunque 
ya están aprendiendo el calvario 
de las privaciones y de la miseria, 
me decido, mi respetable sem)r, a 
querellarme en su nombre. 
Comprenderá—añade—que con 
una perra gorda que tengo dentro 
del buche, poca leche.se puede 
proporcionar a los recién nacidos 
y a los que nacieron ¡tace algunos 
meses. Compadézcase de mi y ha-
ga pública esta triste y verídica 
historia que le hago en nombre de 
todos los cepos que hay en este 
humanitario pueblo, para que de 
hoy en adelante se nos mire y 
atienda con mayor solicitud, ya 
que lo que ocurre no se debe sino 
a falta de atención, y no a falta de 
caridad, que en este pueblo saben 
teneila como galardón de una bri-
llante y bien ganada historia. 
Dicho esto, prorrumpe en ape-
nado llanto y nosotros, todo con-
movidos, le consolamos con la 
promesa de atenderle en su súpli-
ca, que la consideramos justifica-
dísima. 
impresionados amargamente y 
llena el alma de estupefacción y 
maravillados de tan fantástico en-
cuentro, cogimos t-l sombrero,que 
fué el único testigo mudo de esta 
fabulosa historia, y salimos a la 
calle, no recordando si pagamos a! 
camarero el impoite de nuestra 
consumición. 
Pasando de la promesa al he-
cho, aquí tienes, caro lector, la 
refeiencia verídica de las lamen-
taciones que a diario nos ofrecen 
los cepos de La Gota de Leche. 
EL DUENDE NEGRO. 
Las fiestas del Mercantil 
Como tenemos annnciado, el sá-
bado 15 tendrá lugar la becerrada 
que organiza t i Círculo Mercantil. 
La cansa de no celebrarse el do-
mingo es del dominio público, pues 
sabido es que el citado domingo ha-
brá mía corrida de toros en Málaga 
a IH que asistirá buen número de an-
tequeranos. 
La Comisión de la fiesta del Mer-
cantil, compuesta del Presidente, 
D. Agustín Blázquez, D. Luís Moreno 
Rivera, D. José Castilla Miranda y 
D. Manuel Mirñoz López, queriendo 
dar uña prueba de consideración a 
ios socios del Círculo a que pertene-
cen como directivos, adelantan un 
día esta fiesta con objeto de que to-
dos puedan acudir a la tradicional 
becerrada del Círculo, dejándoles 
libre la fecha del domingo para que 
puedan presenciar, los que así lo de-
seen, la corrida de Málaga. 
Esta Comisión está haciendo acti-
vas gestiones para qrre la fiesta re^ 
snjte con los mayores atractivos po-
sibles y buena pr ueba de ello es que 
ya tienen completo el cuadro de pre-
sidentas que con sus encantos y be-
llezas han de dar realce a la corrida 
ya la fantástica verbena en proyecto. 
Los nombres de las que han acep-
tado el cargo de presidentas no nos 
dejarán mentir, prres todas y cada 
una merece los honores de su elec-
ción para tan señalado puesto. 
Como presidenta de honor figura 
la beMa y gentil señora doña Val-
vanera Vergara de Gallardo, hacién-
dose acompañar del grupo de idea-
les señoritas Purificación Alvarez 
Ruíz, Remedios Ruiz Ortega, Eusebia 
Checa Ciezar, Dolores Jiméne¿Tovar, 
Dolores Muñoz Pérez, Teresa Checa 
Reyes, María Herrera Checa, Rosa-
rio Álvarez Ruíz, Dolores Navarro 
Reyes y Victoria Leal Márquez. 
Hemos hablado con la Comisión 
organizadora y el entusiasmo de los 
señores que la forman hace asegu-
rar el éxito de esta fiesta que siem-
pre ha sido la más popular de cuan-
tas se han celebrado, y que este año 
dado el que se proyecta con algunos 
más atractivos no dejará de consti-
tuir una novedad agradable para los 
socios y sus familias. 
Nos referimos de una manera par-
ticular a la Verbena que ha de tener 
lugar en los jardines del Paseo de 
Alfonso XIII si el tiempo lo permite, 
pues en caso contrario la verbena se 
celebrará en el Salón Rod^s. 
Para el caso probable de que pue-
da celebrarse en el Paseo, y previa-
mente autorizados por el Alcalde, se 
proyecta una extraordinaria y artísti-
ca iluminación en los jardines de re-
ferencia. Se condenarán todas las 
puertas a excepción de una que se i 
habilitará en el arco central y que ha 
de ser la que dé acceso al recinto de 
la verbena. Los socios irán provistos 
de la correspondiente tarjeta de in-
vitación que la directiva hará llegar 
a su poder oportunamente y que se-
rá valedera para ellos y para las per-
sonas de su familia. 
La Comisión nos ruega hagamos 
llegar a las señoritas que hayan de 
asistir a esta extraordinaria fiesta an-
daluza, e! deseo de que vayan ala-
viadas con el traje típico regional 
para que la verbena resulte todo lo 
agradable posible. 
El ganado para la becerrada se 
acredita sólo, pues los cuatro bece-
rretes son hermanos de los lidiados 
por los «diestros» del Recreativo. 
No necesitan de presentación, pues 
aquellos dejaron la mejor impresión 
en los espectadores. 
También se hacen activas gestio-
nes para conseguir de los jefes de ca-
sas comerciales el cierre de sus esta-
blecimientos el sábado a las tres de 
la tarde. 
De esperar es que dado el motivo 
y la calidad de Mercantil que tiene 
el Circulo organizador del festival, el 
comercio corresponda a esta peti-
ción en justa correspondencia con 
las atenciones y sacrificios qrre el^  
Círculo se impone organizando este 
año la becerrada. 
La comisión de recibo está forma-
da por los socios siguientes: 
Don José Palma Llera, don José 
Ruíz Martín, don Juan Villalva Tro-
yauo, don Francisco Castilla Miran-
da, don Antonio Montesino íppólitó, 
don Francisco Guerrero Rodríguez, 
don José Ansón Trujil lo, don Anto-
nio Herrera Checa, don Rafael Be-
llido" del Castillo y don Francisco 
Sorzano Llera. 
Las tarjetas de invitación para la 
becerrada se pueden retirar de la 
Conserjería del Mercantil. 
Esperamos ver coronado por el 
éxito este festival dados los prepara-
tivos que se están llevando a efecto. 
Como el tiempo acompañe a la 
iniciativa de los organizadores nos 
prometemos ver algo extraordinario 
y solemne. 
Desgraciado suceso 
El pasado jueves ocurrió un des-
graciado suceso, del que fué victima 
el vecino de Alameda José García 
Carrasco, de veinticinco años. 
Conducía éste un carro desde di-
cho pueblo cou dirección a la casería 
llamada de Espejo, y al apearse lo-
hizo con tan mala fortuna que cayó* 
al suelo, pasándole una de las rue-
das por encima de ambas piernas,, 
produciéndole gravísimas lesiones. 
Trasladado convenientemente a 
este Hospital de San Juan de Dios,, 
el infeliz carrero falleció en la ma-
drugada del mismo día. 
A toda persona que remita a 
1 la administración de este pe-
| ríódico una fotografía acom-
j pañada del recorte de este; 
| anuncio y pesetas 7 40, r cm i t i -
| remos a los ocho días cert i f i -
| cada, franco de portes, una ar-
i tística ampliación fotográfica 
de 30 por 50 centímetros cuyo^ 
valor es tr ip le. 
DEHTKT 
DR. JOSÉ BACA 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos; 
a siete, y los domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
La C a s a Berdún es la úni-
c a c a s a que le ofrece a 
usted un Mantón de Ma-
nila, grande, bordado a 
mano en dibujo moder-
no y legítimo de la China 
por 6 0 duros, 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabiio. 
Vacuna antirrábica, preven/iva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc, etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTflBLECIHIEHTO V CLÍNICA, Santa Clara. 9 (esiiuína a la de San José) 
El Instituto de 2.a Enseñanza 
Concedido que ha sido el Insti-
tuto de 2,a Enseñanza por reciente 
real decreto, las autoiidades se 
apresuran a preparar su instala-
ción, aunque de manera provisio-
nal, con tal de que no carezcamos 
de un Centro que tantos benefi-
cios puede reportar a todas las 
clases sociales; pues si a él han de 
ir los afortunados, económica-
mente considerados, no por eso 
aquellos de los que carezcan de 
riquezas han de carecer de las en-
señanzas que en el mismo se pro-
porcionen. Es un nuevoCentro de 
Enseñanza que viene a Anteque-
ra con la promesa de difundir la 
Ciencia, la Virtud y el Bien y por 
ello nos podemos considerar sa-
tisfechos. 
La Dirección General de Ense-
ñanza Secundaria ha preguntado 
al Instituto General y Técnica de 
Málaga cuál de sus profesores 
quiere desempeñar la Dirección 
provisional de este Instituto Lo-
cal. 
Tenemos noticias de algunos 
auxiliares Licenciados en Ciencias 
que han solicitado una de las cá--
tedras, y si las obtienen, ellos son 
una garantía para el mejor éxito 
de este nuevo Centro de Ense-
ñanza. 
El pueblo de Antequera se pue-
de sentir satisfecho con esta re-
forma que tamo bien ha de repor-
tarle. 
justo es que unido a nuestra 
satisfacción asociemos a ella la de 
las autoridades locales, especial-
mente a don Carlos Moreno F. de 
Rodas y al propulsor de esta in i -
ciativa don José Rojas Arreses-
Rojas. 
Como de iniciativa ha pasado 
a realidad, no le regateamos tam-
poco nuestra más sincera felicita-
ción, que no por ser nuestra les 
ha de envanecer, sino porque ella 
es la expresión del sentir general 
de este pueblo que tan satisfecho 
se halla con esta reforma. 
Necrología 
El dia 31 de Agosto anterior dejó 
de existir en Almería el respetable 
señor D. Miguel Catena Parras, pa-
dre del culto Maestro Nacional, Di-
rector de la Graduada «Romero Ro-
bledo» de esta ciudad D. Francisco 
Catena García. 
Con tan triste motivo la familia del 
Sr. Catena está recibiendo innumera-
bles pruebras de amistad a las que 
queremos unir la nuestra muy senti-
da. 
Descanse en paz el finado y quiera 
Dios conceder a la familia la resigna-
ción cristiana que ha menester para 
sobrellevar tan sentida ausencia. 
* 
Victima de penosa enfermedad fa-
lleció el pasado lunes don Andrés 
Frías Reina, conocido industrial de 
esta plaza. 
A su apreciable familia, especial-
mente a sus hijas e hijo político don 
Miguel Cañas García, particular ami-
go nuestro, enviamos sentido pé-
same. 
Cuartillas de papel 
En paquetes de l|2y de un kilo. 
En la imprenta de este periódico. 
U A Ü N í O M P A T R I O T I C A 
O C I E D A D FIÍNAINICIEIRA V M I INI El R A 
Fábrica de Cemento Portland 
f f G O L I A T 
DERÓSIXO DE: ANTEQUERA 
M A N U E L D IAZ IÑIGU 
IVIEIDI DOREIS, © 
De sociedad 
Han sido nuestros huéspedes por 
unas horas, el General Gobernador 
de Córdoba, Excmo. Sr. D. Daniel 
Cáceres Ponce de León y el Oficial 
de Intendencia de la misma capital 
y distinguido paisano nuestro, D. Ra-
món Casans Arreses-Rojas. 
* * 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al joven farmacéutico granadino,don 
Rafael Gálvez Ríos, que se ha hecho 
cargo de la botica del señor Castilla 
(q. e. p. d.) 
De su laboriosidad y competencia 
tenemos las mejores referencias, por 
lo que esperamos contar de nuevo 




Terminada la licencia que disfru-
tabíi¿nuestro querido amigo el culto 
Juez de Instrucción de Huéscar don 
Rafael Blázquez Bores marcha de 
nuevo a su destino. Al despedirlo de-
seamos que su estancia en el pueblo 
de Huéscar le sea por lo menos tan 
grata como le ha sido por este vera-
no en su tierra. 
Salud y pocos pleitos. 
* * 
* 
Han regresado después de disfru-
tar las vacaciones caniculares los 
ilustrados maestros nacionales|doña 
Aurelia Perea de la Rosa, doña Mer-
cedes Rodríguez Hernández y su es-
poso don Juan Hernández acompa-
ñados de sus distinguidas familias. 
Sean bienvenidos. 
* » * 
Continúa enferma la distinguida 
señora doña Pura Miranda, esposa 
de nuestro querido amigo el cuito 
Maestro Nacional don Joaquín Váz-
quez Vílchez. 
Deseamos su rápido alivio. 
Pasa unos dias en Baena e! ilus-
trado Notario don Nicolás Alcalá 
acompañado de su distinguida fami-
lia. 
* # 
Marchó a Málaga nuestro querido 
amigo y paisano Paco Palma, el que 
estuvo en esta durante las fiestas del 
Recreativo. 
Siempre nos es grata la compañía 
de tan inspirado artista. 
Los cultos de la Patrona 
Con extraordinaria animación se 
han venido desarrollando los cultos 
a nuestra Patrona la Virgen de los 
Remedios. 
En la noche del viernes se quemó 
el anunciado castillo de fuegos arti-
ficiales, resultando en extremo atra-
yente esta fiesta que tanto deleita a 
chicos y mayores. 
l.a Banda municipal dió en calle 
de Estepa el acostumbrado concierto 
y la gente aprovechando la deliciosa 
temperatura de la noche, paseó por 
la amplia vía en la que se encuentra 
enclavado el templo de nuestra Pa-
trona. 
Ayer sábado se celebró la función 
principal de Iglesia, con asistencia 
del Excmo. Ayuntamiento bajo ma-
zas. 
La oración sagrada a cargo del 
Sr. Vicario Arcipreste fué modelo de 
corrección y de belleza. En ella des-
tacó de manera brillante las excelen-
cias de la Virgen, dedicando frases 
de aliento a su Esclavitud para que 
persevere en la fe y devoción a la 
Santísima Virgen. 
Una deliciosa orquesta acompañó 
la fiesta religiosa y un gran acompa-
ñamiento de fieles hubo de realzar 
con su presencia las virtudes religio-
sas que atesora Antequera. 
La Esclavitud podemos decir que 
estuvo en la función religiosa casi 
toda elia haciendo acto de presencia 
de manera especial durante la co-
munión general que tuvo lugar a las 
ocho de la mañana. 
Por la tarde se celebró la proce-
sión de tan preciosa imagen, siendo 
llevado el guión por un Padre Trini-
tario y acompañado de dos herma-
nos de la Virgen. 
Guiaba el primoroso trono el ma-
yordomo D. Luís Moreno F. de Ro-
das y la sagrada imagen era condu-
cida por hermanos de su devota Es-
clavitud. 
Una fila de señoras y otra de ca-
balleros con abundante cera acom-
pañó a la Virgen durante el trayecto. 
La procesión recorrió las calles de 
Estepa, Cantareros, Tercia y Estepa. 
El vecindario puso colgaduras en 
los balcones y la Banda municipal 
ejecutó un escogido programa. 
El Excmo. Ayuntamiento bajo ma-
zas cerraba el cortejo, siendo su re-
presentación bastante numerosa y 
selecta. Presidíalo D. Carlos More-
no, el Comandante militar de la Zo-
na D. Mariano García Serrano y don 
José Moreno R. de Arellano. 
Iba revestido de capa el coadjutor 
D. Antonio Vegas. 
El pueblo de Anteqnera presen-
ciando desde las calles del tránsito 
la procesión, dió pruebas de la fe 
que tiene a su venerada Patrona. 
D e interés local 
El calor se marcha y antes que el 
frío nos coja desprevenidos y un 
fuerte catarro nos haga gastar en bo-
tica mucho más que lo que pueda 
costamos un traje de invierno, es 
necesario acudir a los talleres de sas-
trería de la Casa Berdún donde es 
cosa probada que por menos dinero 
de lo que en cualquier otro sitio le 
cuesta la tela le da a usted un magni-
fico traje a stt medida, garantizándo-
le la tela y la hechura. 
La Casa Berdún es la única que 
por contar con sastres de reconoci-
da fama garantiza la hechura de los 
trajes no obligando al cliente a que-
darse con ellos si la confección de 
los mismos no es completamente de 
su agrado. 
Las colonias escolares 
de flntequera 
En vista de la instancia formulada 
por el Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Anteqm ra solicitando se 
le conceda una subvención del Esta-
do para organizar en el presente año 
una colonia escolar se ha dispuesto, 
teniendo en cuenta lo establecido en 
el Real decreto de 19 de mayo de 
1912 y orden de 15 de julio del mis-
mo año, se autorice al Alcalde del ci-
tado Ayuntamiento la organización 
de una colonia escolar ateniéndose 
a las condiciones siguientes: 
Primera. La colonia funcionará 
según lo dispuesto para estos casos 
y para los niños de las escuelas na-
cionales, entendiéndose que la enti-
dad solicitante deberá justificar ha-
ber invertido una cantidad por lo 
menos igual a la que se concede, sin 
cuyo requisito vendrá obligada al re-
integro. 
Segunda. Para contribuir a los 
gastos de la colonia se concede una 
subvención de 1.500 pesetas, canti-
dad que, con cargo al capítulo VI, ar-
tículo único, concepto primero del 
presupuesto del departamento del 
Ministerio de Instrucción pública, se 
librará contra la Delegación de Ha-
cienda de Málaga, a nombre del re-
ferido Alcalde, don Carlos Moreno, 
quien justificará su inversión con 
arreglo a las disposiciones vigentes, 
debiendo tenerse en cuenta lo preve-
nido en la Real orden de 9 de Julio 
de 1920 en relación con el real de-
creto de 19 de Mayo de 1911. 
Sabemos que por nuestro teniente 
alcalde Delegado de Intrucción don 
José Rojas Pérez se hacen gestiones 
acerca de la instalación de esta Co-
lonia en el pintoresco pueblo de To-
rremolinos. 
Dios quiera que el acierto le acom-
pañe para que por esta vez los ni-
ños de nuestras escuelas no se vean 
privados de tan importante remedio. 
Esperamos fundadamente dar 
cuenta en el próximo número de la 
organización y marcha de esta colo-
nia al punto de su destino. 
Es una obra de humanidad que no 
debe dejarse de ejecutar. 
Espectáculos 
Plaza de Toros 
Un programa verdaderamente ex-
traordinario, es el que se exhibirá 
esta noche en el popular cinema de 
la Plaza de Toros, pues la empresa 
quiere dejar grato recuerdo de su ac-
tuación en esta temporada. 
Está formado por dos sugestivas 
películas y sus títulos son: 
«Recluías sobre las olas». Consta 
de seis partes y sus situaciones có-
micas mantienen en constante carca-
jada al espectador. La casa Para-
mount, editora de esta original cinta 
ha tenido un gran acierto al llevar a 
la pantalla un asunto como el de 
«Reclutas sobre las olas». 
El cabo Catalina».—La otra gran 
selección que se pasará, pertene-
ciente a la renombrada manufactura 
Prodisco está dividida en dos jorna-
das, ocho partes, que se exhibirán 
completas. 
Esta cinta de bellísimo argumento, 
está basada en tinas heroicas esce-
nas de la gran guerra, en la que se 
ofrece la novedad de presentar el 
papel que desempeñó la mujer en 
los campos de batalla. 
Como se ve, el programa de hoy 
domingo es de atracción suma y ha-
rá se vea rebosante [de público la 
Plaza. 
Seguidamente las grandiosas pe-
lículas «El silencioso», «¡Embruja-
mieuto!» «El torrente», «Sangre y 
arena» por el llorado Rodolfo Valen-
tino y «Baju la máscara», la última 
gran creación de la seductora Greta 
Gatbo. 
Muy pronto, la película del miste-
rio, «El fantasma del Louvre>, que 
ha llenado el Real Cinema de Madrid 
por espacio de treinta días, ante el 
asombro de los espectadores. 
Notas t a u r i n a s 
Los matadores de toros, hasta e) 
31 de agosto, llevan toreadas las si-
guientes corridas: 
Manuel Jiménez (Chicuelo), 52; 
Francisco Vega (Gitanillo de Tria-
ría), 45; Nicanor Villalta, 41; Vicente 
Barrera, 40; Fermín Espinosa (Armi-
líitr. Chico). 39; Joaquín Rodríguez 
(Cagancho), 34; Marcial Lalanda, 32; 
Victoriano Roger (Valencia II), 311 
Enrique Torres, 29; José García (Al-
gabeño), 22; Antonio Márquez, 20; 
Félix Rodríguez, 17; Juan Espinosa 
(Armillíta [l), 16; Manuel del Pozo 
(Rayito) y Manuel Martínez, 14; Luis 
Fuentes Bejarano y Martín Agüero, 
13; Mariano Rodríguez, 12; Rafael 
Gómez (El Gallo) y Luis Freg, 11; 
Antonio de la Haba (Zurito) y Julio 
Mendoza, 10; D iego Mazquiarán 
(Fortuna), Bernardo Muñoz (Carni-
cerito) y Braulio Lausín (Gitanillo 
de Riela), 6; Julián Sáinz (Saleri II),. 
Pedro Pouly, Pedrucho de Eibai, 
Antonio Posada y Angel Navas (Ga-
llito de Zafra), 5; José Roger (Valen-
cia I), Antonio Sáchez, José Belmon-
te, Francisco Tamarit (Chaves) y Pa-
blo Lalanda, 4; Matías Lara (Larita),. 
Angel Pérez (Angelillo de Triaría), 
Francisco Royo (Lagartito), Manuel 
Alvarez (Andaluz) y Francisco Perla-
da, 3; «Torerito de Málaga» y Car-
los Sussoni, 2; y Julio Gómez (Re-
lampaguito), Rufino S. Vicente (Chi-
quito de Begoña), Víctor Virgiola 
(Torquito I), Emilio Méndez y Fran-
cisco López (Parejito), 1. 
El homenaje de las repúblicas 
ibero-americanas 
En la presente semana ha llegado 
a Sevilla el delegado de la República 
Argentina en la Exposición ibero-
americana, señor Castroman. 
Trae las bases del proyecto de 
construcción de un monumento ho-
menaje de tas repúblicas hispano-
americanas a la Madre Patria. 
El monumento será emplazado en 
Sevilla; su elevación será de unos 
cien metros aproximadamente y su 
coste de cuatro a cinco millones de 
pesos. 
En el monumento se depositará un 
artístico cofre, regalo de la Argenti-
na, donde estarán guardadas las 
banderas de España y de las indica-
das Repúblicas. 
El cofre será obtenido por medio 





Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
U R U N I Ó N P A T R I Ó T I C A 
C I C L I S M O 
Campeonato de Andalucía 
Articulo 1.° La Unión Velocipé-
dica Malagueña organi/a el Cam-
peonato de Andalucía 1928-29 bajo 
ios reglamentos de la Unión Veloci-
pédica Española y del presente. 
Art. 2.° El lecorrido constará de 
280 kilómetros con el siguiente itine-
rario: 
P r i m e r a etapa: Fuente-Olleías 
(donde se dará la salida oficial) si-
guiendo por carretera se pasa por 
Fuente de la Reina al Colmenar, que 
se deja a la derecha, Alfarnatejo, de-
ándose también a la derecha; Alfar-
nate, en idéntica forma; cruce de ca-
rretera, debiéndose tomai por la iz-
quierda, para internarse en la provin-
cia de Granada, Venta Alazores, Lo-
ja, Huétor-Tájar, Láchar, Cijnela, 
Santafé y Granada, estableciéndose 
la nieta de esta etapa en la Explana-
da de la Estación del Norte. 
Segunda etapa: Carretera de 
Armilla. en cuyo comienzo se daiá la 
salida Oficial; Armilla, Gabia la 
Grande, Ventas dé Huelma, Alhama 
y Ventas de Zafarraya (todos, pue-
blos de Granada), e internándose en 
la provincia de Málaga, La Viñuela, 
Vélez-Málaga, (por el centro de! pue-
blo) Torre del Mar (también por el 
centro, virando a la derecha), Rin-
cón de la Victoria, La Cala, Miraflo-
les del Palo (barriada) y Málaga, 
estableciéndose la meta en el Paseo 
Central del Parque, que dá comien-
zo a continuación del final de la Ca-
rretera de Almería a Málaga. 
Art. 3.° Las fechas fijadas para 
esta carrera son, el sábado 22 de 
Septiembre (primera etapa) y do-
mingo 23 del mismo mes (segunda 
etapa). 
Art. 4.° Las dos salidas que se 
señalan en el artículo segundo se da-
rán puntualmente a las seis horas de 
los días respectivos. 
Los corredores quedan obligados 
a presentarse en el lugar designado 
en el artículo segundo, media hora 
antes de la fijada para la salida. 
Art. 5.° En esta carrera podrán 
tomar parte todos los corredores 
domiciliados en la región andaluza, 
siempre que dispongan de la corres-
pondiente licencia de la Unión Velo-
cipédica Española, perteneciente al 
año actual y expedida por lo menos 
con cinco días de anticipación. 
Art. 6.° Los premios oficiales pa-
ra esta carrera son: 
CLASIFICACIÓN GENERAL ' 
Primer premio, 125 pesetas y una 
magnifica copa de plata; Segundo, 
70; Tercero, 50; Cuarto, 40; Quinto, 
30; Sexto, 25; Séptimo, 20; Octavo, 
15; Noveno, 15; Décimo, 10. 
CLASIFICACIÓN POR ETAPAS 
Piimera etapa. —Primero, 25 pese-
tas; Segundo, 20; Tercero, 15; Cuar-
to, 10; Quinto, 5; Sexto, 5. 
Segunda etapa. —Iguales premios 
en número y cantidad. 
Los premios precitados se varia-
rán considerablemente en metálico y 
objetos en favor de los participantes, 
pero en caso de que fuese imposible 
el aumento de ellos, no podrán dis-
minuirse los indicados. 
Conforme se reciban los numero-
sos donativos ofrecidos se irán publi-
cando en la Prensa para conocimien-
to de los corredores. 
Art. 7.° La matricula de inscrip 
ción importará 5 pesetas, solo reeni-
bolsables a los de la Unión Veloci-
pédica Malagueña que tomen la sa-
lida. 
Los corredores clasificados en la 
primera etapa recibirán ocho pesetas 
en Granada en concepto de dietas. 
La inscripción queda abierta desde 
la publicación de las presentes bases 
hasta las doce de la noche del día 20 
de Septiembre, anievispei a de la 
carrera. 
Ait. 8.° Esta carrera se disputará 
sin entrenadores, utilizando el corre-
dor únicamente su fuerza muscular 
para transportar la máquina. 
Solóse admitirán repuestos de tu-
bulares 6 cámaras y cubiertas, lo que 
cada corredor llevará en la forma 
que mejor le parezca. 
Art. 9.° Los corredores en el cur-
so de la carrera podrán prestarse 
mutua ayuda pero no recibirla de 
personas ajenas a la prueba. 
Se pennífe que los participantes 
entre sí cambien de máquina. 
Art. 10. En aquellas pendientes 
que se suban andando si necesario 
fuera, los corredores deberán llevar 
la máquina de la mano. 
Art. 11. Quedan obligados los 
participantes, sin previo aviso, a fir-
mar en las hojas de salidas oficiales 
y metas. 
Art. 12. El hecho de inscribirse 
implica para los corredores su total 
conformidad con el presenté regla-
mento. 
Art. 13. El recorrido habrá que 
hacerse todo sobre máquina precin-
tada. El precintaje se veiificará los 
días 20 y 21 de Septiembre, de 8 a 
10 de la noche en el domicilio social 
del Club organizador. Conde de 
Aramia, 11. 
Art. 14. Los organizadores decli-
nan en los corredores toda la respon-
sabilidad que por accidentes ocasio-
nen o sufran los mismos. 
Ait. 15. Transcurridos 2 ti. y 30 
m. a contar desde- la llegada del pii-
mer corredor a las nietas en ambas 
etapas, quedarán clausuradas las cla-
sificaciones. 
Art. 16. Como autoridad supre-
ma de la carrera habrá constante-
mente en la ruta un juez, el que ase-
sorado por el jurado resolverá sobre 
n fracción es de estas bases. 
Art. 17. Los participantes que no 
efectuasen el recorrido total, los que 
provocaren o intentasen provocar la 
caída de otro durante la carrera y los 
que dejasen de observar cualquier 
artículo de los presentes serán ex-
cluidos ile la carrera, perdiendo el 
derecho a los premios obtenidos. 
Se recomienda a la vez, el acata-
miento a las órdenes que diesen el 
Comité y director de carrera, a fin de 
lograr la máxima perfección en la 
organización del Campeonato. 
Se tendrá presente que ningún co-
che seguidor de la carrera pueda 
lanzar prospectos O piogramas de 
propaganda. 
Málaga 19 de Agosto de 1928.-
El Secretario: RAFAEL MARTÍN. — 
V.0 B.0 El Presidente, RAFAEL DE LOS 
REYES. 
Barcelona 20 de Agosto de 1928. 
— Aprobado. - Por la Comisión De-
portiva: El Secretario general, CÉSAR 
Vi AMONTE. 
Homenaje Nacional al Excelentí-
simo Sr, General Primo de Rivera 
SEGUNDA LISTA DE DONANTES 
Sres. D o n 
José Pérez de la Vega, 5; An ton io Gutiérrez, 
5; An ton io Ortega, 3; Juan Muñoz; I ; An ton io 
Mel lado, T; An ton io Mar t ín , 1; Francisco Prie-
to, 1; José Ruiz , 1; José Rosas, 1; An ton io Gar-
cía, 1; Francisco Chicón, 1; Carlos Moreno Fer-
nández de Rodas, 100; Mar ía de Luna Pérez, 
20 ; Carlos Moreno Luna, 5; María Moreno L u -
na, 1; Enriqueta Moreno Luna, 1; Concha M o -
reno Luna, 1; Fernando Moreno Luna, 1 . 
José Moreno Luna, 1; Remedios Moreno L u -
na, 1; Javier Blázquez, 5; An ton io López Gó-
mez, 1.50; Pedro López Iñiguez, 1.50; An ton io 
López Iñiguez, 1.50; Manue l López Iñiguez, 
1.50; Carmen Solórzano, 1; Pi lar Torres Casa-
sola, 0 .50 ; Josefa Torres Casasola, 0 .50 ; A n t o -
nia Ta l lón , 0 .50 ; José Rodríguez Díaz, 10; Mar -
tín Vargas Muñoz, 1; Rafaela Luque García, 
0.50 ; Cristóbal Vegas Ortigosa, 1; Mar ía V e -
gas Mér ida . 0 .50 ; Sebastián Rodríguez. 1; D ie -
go Madrona Vegas, 1 . 
Francisco Pérez, 1 ; Juan Pelayo G i l , 1; Fran-
cisco Hidalgo, 1; A n t o n i o Rodríguez Díaz, 10; 
José Torraívo R u b i o , 1; José Páez Gal lardo, 1; 
José Vegas Muñoz , 1 ; José López, 1; Diego M e -
lero Fernández, 1; An ton io Gal lardo Cortés, 
0.50 ; Juan Sánchez García, 0 .50; José Cobos 
Paradas, 0 .50; José Cobos Romero, 0 .50 ; M a -
nuel Cobos Romero, 0 .50 ; Manuel Jaime Car-
mona, 0 .50; Juan Cuadra Agui lar , 0 .50 ; M i -
guel Amores Amores , 0 .50 ; Juan Amores Gar-
cía, 0 .50 . 
José Ruiz R u b i o , 0 .50 ; Francisco Ruíz Car-
neros, 0 .50; José Rodríguez Vegas, 1; A n -
tonio Pérez Godoy , 0 .50 ; An ton ia Agui lar , 
0,50 ; Rosalía Carrasco, 0,50; Juana García Pa -
lomo, 0 .50 ; Dolores A c e d o , 0 .50; Juan Rodr í -
guez Díaz, 100: Mar ía Rodríguez Díaz, 10; U n 
admirador del Régimen, 25; José Vergara Pérez, 
10; Ramón Matas, 1; José Estrada Gutiérrez, 1; 
Francisco Rub io García, 1; Francisco Rodríguez 
Vegas, 1; Manue l Rodríguez Vegas, 1; Francis-
co Rodríguez Jiménez, 1, 
Francisco Navas, 1; Rafael Solís, I ; José M o -
lina, 1; Al fonso Duar te Vegas, 1; Justo Manza-
nares, 10; Carmen M u ñ o z G. del P ino , 5; A u r e -
liana Manzanares, 5; Ramón Manzanares, 5; 
Eusebio Calonge Pérez, 5; Manuel A lca ide , 5: 
Manue l del Pozo Salcedo, 1: Manue l Rodr í -
guez Soto, 1: Manue l León Manzano, 25: A u -
relia Perea, 6; A n a M .a Ramírez de Are l lano , 
15: Carmen Moreno Ramírez de Are l lano, 5: 
A n a M.a Moreno Ramírez de Are l lano, 5: R o -
mualdo Ramírez de Are l lano , 5; José Moreno 
Ramírez de Are l lano , 2 5 . 
A. OMEZ CASCO 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 17 
antigua c a s a de D. José M. Saavedra 
José Rojas Castilla 
TEJIDOS - NOVEDADES 
SASTRERÍA 
I N F A N T E D . F E R N A N D O 8 Y 10 
De Vlllanueva de la Concepción 
El dia tres del comente se presen-
taron en el lugar conocido por Arro-
yo de Coche, el Comandante de es-
te paesto de la Guardia Civil, don 
Silverio Hernández y el Guardia don 
Antonio Miguel González, donde se 
hallaban varias caballerías en poder 
de varios individuos que dijeron ha-
berlas comprado a unos gitanos des-
conocidos. 
Dichos individuos fueron dete-
nidos. 
Este servicio se considera de gran 
importancia, por lo que el digno Co-
mandante del puesto ha recibido feli-
citaciones de sus supeiiores. 
* •>• 
Después de estar unos días en Má-
laga por asuntos de familia, ha regre-
sado a ésta el digno Alcalde don Mi-
guel Fernández Rodríguez. 
Se encuentra enue nosotros por 
Sección re l ig iosa 
Jubi leos 
Iglesia de San Isidro 
Día 9 . ~ D . Rafael Barco y señora, 
por sus padres y hermanos. , 
Día 10. —D. justo Manzanares Sor-
zano, por sus padres y demás difun-
tos. 
Día 11. —Don Antonio Palma, por 
su madre. 
Iglesia de la Victoiia 
Dia 12. —Excma. Sra. Marquesa 
viuda de Cauche, por su esposo. 
Día 13.— Doña Dolores Blanco, 
por su, esposo. 
Día 14. —Doña Teresa Rojas, por 
su hija. 
ORÍGENES ESPAÑOLES 
¿Oe dónde proceden ios cuentos 
de las J ü y una Noches"? 
Los niños y además personas de 
mayor edad de cada país, han sido 
encantados durante muchos siglos 
pasados por los cuentos de las Mil y 
una Noches de la Princesa Shahara-
zada, en los cuales están mezclados 
los acontecimientos de entonces, ge-
nios, encantadores, príncipes y es-
clavos de una manera tan maestra, 
Que los cuentos han sido conserva-
asuntos de negocios, nuestro buen | dos hasta el día de hoy. Aunque su 
amigo don Antonio Sánchez Durán. | origen remonta a los tiempos muy re-
Conesponsal. A. RAMOS DOÑA. I motos —deben originar del tiempo de 
A P M A D U B A X 
MODELO-T PERFECCIONADO^ 
-I- PRECIOJ E C O N O M I C O J : + 
PROYECTOR LUMINOTÉCNICCJ: 
CTR1CIDAD S 4 -
Harun-al-Rashid, califa de Bagdad, 
desde 786 hasta 809—no fueron in-
troducidos en Europa antes del prin-
cipio del siglo XVIH por la traduc-
ción francesa de Antonio Galland, a 
quien habían sido comunicados por 
un amigo sirio. 
Con el objeto de resolver el mis-
terio que envuelva el origen de estos 
cuentos, si todavía es posible des-
pués de tantos años, y de trazar et 
sitio donde estaba el palacio de Ha-
run-ei-Rashid, perdido de vista des-
de hace mucho tiempo, tres mujeres 
exploradores caminan hacia Bahdad, 
antigua capital de los árabes. Las 
mujeres que han organizado este via-
je son: las Sras. John Quincy Admas 
y Gertrude T. Baskin y la señorita 
Lola Plaxton. 
La señora Adams es pariente en 
línea directa de Sir William Whitall 
y pertenece a una familia que, por si-
glos, ha tenido relaciones con el Pró-
ximo Oriente. La Sra. Baskin ejerció 
un cargo en la Universidad McGill, 
en Montreal, y la señorita Plaxtón 
pertenece a una familia canadiense 
muy conocida de exploradores y de 
cómércialites. Todas tres son litera-
tas y poetisas y se interesan por la 
antigua civilización árabe. 
Su intención es de pasar algún 
tiempo en España, pues, aunque es-
tá generalmente admitido que dichos 
cuentos proceden de la India y fue-
" ron traducidos por los persas, la se-
ñora Adams cree que es muy proba-
ble que procedan de los poetas de 
Granada, del tiempo de la domina-
ción musulmana. 
Estas señoras hablan 9 idiomas y 
no tienen, por consiguiente, que te-
mer dificultades por falta dé intérpre-
tes. Es pe ría n ser recibidas por Su Ma-
jestad el Rey Alfonso Xíll, tanto co-
mo por Mustafá Kemal Pacha en 
Angora. Desde el momento que atra-
viesen el territorio turco viajarán, en 
tanto que sea posible bajo la protec-
ción de las autoridades británicas. 
Hacen el viaje en un coche Chirsler 
especialmente equipado a este obje-
to. Han rehusado toda compañía 
masculina. Se han armado, puesto 
que intentan vivir durante algún 
tiempo con las mujeres de los hare-
mes turcos y árabes. Cierto es que 
liallarán en España, París, Constanti-
nopla y Bagdad muchas indicaciones 
que les ayudarán a aclarar el miste-
no del origen de una de las obras ro-
mancescas más antiguas. El resulta-
do de sus investigaciones será segu-
ramente seguido con muchísimo in-
teiés por todos a quienes encantan 
los cuentos de *Las Mil y una No-
clres», asi como por los estudiantes 
de la antigua cultura árabe. 
i 
